


























































　   ・さくらサイエンスプランの活動
p3 ・新任教授紹介／山田聡教授
　   ・PRESS RELEASE 
         「ラジカル殺菌歯周病治療器の臨床効果の実証














































  料研究所共同研究ワークショップ・日本バイオマテリアル学会 東北ブロッ
  ク講演会『バイオマテリアル研究 東北地区交流会』」のポスター発表で、 
  歯学研究科の大学院生2名（歯科生体材料学分野 Mary Kanyiさん、口
  腔システム補綴学分野および顎口腔機能創建学分野 佐藤 智哉さん）が 
  優秀ポスター賞を受賞しました。
■平成29年度歯学部育成プログラム採択者 ────
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